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Pemanfaatan teknologi informasi merupakan hal yang penting bagi organisasi, karena dapat 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi. Namun penerapan teknologi informasi tidak 
selalu berhasil. Salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan teknologi informasi adalah sikap 
pengguna yang memanfaatkan teknologi tersebut. 
UTAUT merupakan kombinasi delapan model user acceptance of technology yang telah 
dikembangkan sebelumnya. Studi empiris yang mengadopsi model UTAUT telah banyak dilakukan. 
UTAUT juga digunakan oleh beberapa peneliti untuk melihat niat dan perilaku pengguna teknologi 
informasi di bidang pendidikan. Karena itu penelitian ini juga dikembangkan dengan mengadopsi 
model UTAUT untuk melihat perilaku pengguna SIAK (Sistem Informasi Akademik) pada program 
studi-program studi keperawatan di lingkungan Universitas Katolik Musi Charitas. Empat konstruk 
dari UTAUT digunakan sebagai determinan yang mempengaruhi niat pengguna (behavioral 
intention), yaitu: performance expectancy, effort expectancy, social influence dan facilitating 
conditions. 
Populasi penelitian ini adalah mahasiswa aktif prodi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan prodi 
Profesi Ners yang menggunakan SIAK. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 
297 responden. Data diolah dan dianalisis dengan teknik regresi linier berganda.  
Uji validitas dan reliabilitas menunjukan bahwa kuesioner yang digunakan sebagai instrumen 
penelitian valid dan reliabel. Hasil uji asumsi klasik menunjukan bahwa data terdistribusi normal dan 
bebas multikolinieritas, namun belum memenuhi asumsi heteroskedastisitas. 
Hasil uji hitopesis menunjukan bahwa performance expectancy, effort expectancy, sosial influence, 
dan facilitating condition berpengaruh positif signifikan terhadap behavioral intention. 
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The use of information technology is essential for the organization, because it can increase the 
effectiveness and efficiency of organizational performance. But it is not always successful. One of the 
critical success factors of the application of information technology is the attitude of the users who 
use the technology. 
UTAUT is a combination of eight models of user acceptance of technology that had been developed 
previously. Empirical studies that adopt the model UTAUT have been done. UTAUT also used by 
some researchers to look at the intentions and behavior of users of information technology in 
education. Therefore, this study was developed by adopting UTAUT models to see the user's behavior 
SIAK (Academic Information System) on-study program of nursing studies program at the Catholic 
University of Musi Charitas neighborhood. Four constructs of UTAUT used as the determinant 
affecting the intentions of the user (behavioral intention), namely: performance expectancy, effort 
expectancy, social influence and facilitating conditions. 
The population of this study is active studentsof Nursing who use SIAK. Data were collected through 
questionnaireswhich are distributed to 297 respondents. The data was analyzed with multiple linear 
regression techniques. 
Testing indicates that the instrument used questionnaires are valid and reliable. The test results show 
that the classical assumption of normally distributed data and free multicolliniearity, but does not 
meet the assumption of heteroscedasticity. 
Hypothesis tests show that performance expectancy, effort expectancy, social influence, and 
facilitating condition has a significant influence on behavioral intention. 
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mendatang. Semoga penelitian multidisiplin seperti ini dapat tetap kami lanjutkan di masa 
mendatang dengan beberapa evaluasi dalam proses pelaksanaannya sehingga kerjasama lintas 
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